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RESUMO 
 
 
A temática dessa pesquisa é a questão da inserção das mulheres negras da comunidade 
quilombola do Taquaral, zona rural de Três Corações, na luta por direitos individuais e coletivos. O 
Serviço Social é uma profissão que lida com a questão social. E a questão social é resultado das 
reproduções da sociedade. Pode ser retratado como a desigualdade causado por um sistema 
opressor e transgressor de direitos. Logo, o Serviço Social, vem como um interventor na busca por 
equidade de direitos, buscando a justiça social e a defesa dos direitos humanos. Durante a academia, 
muito se estudou sobre a questão de gênero e etnia. E percebeu-se em loco com as extenções 
propiciadas pela UNINCOR na Comunidade Taquaral a vulnerabilidade das mulheres negras que são 
ainda mais excluidas socialmente por sua condição como pessoa negra e como mulher. Esses dois 
elementos se enquadram indiretamente nas expressões da questão social alimentada por uma 
sociedade branca e machista. Desta forma, essas experiências acadêmicas nos direcionou para a 
construção da presente pesquisa, para que possamos conhecer o que essas mulheres entendem por 
direitos humanos, direitos da mulher e direitos da pessoa negra. Bem como se esses direitos são, de 
fato, respeitados. Buscamos entender o que é feito, e se é feito, para o crescimento e 
desenvolvimento humano dessas mulheres enquanto cidadãs. A pesquisa desse trabalho pode ser 
classificada como pesquisa exploratória, com o uso de métodos quanti-qualitativos. Para a formulação 
do referencial teórico serão feitas pesquisas bibliográficas e documentais, com o aporte de dados a 
serem levantados por meio de questionário semi-estruturado para levantamento e posterior análise 
dos dados. O uso deste tipo de material nos auxiliará a compreender a questão da atuação das 
mulheres do Taquaral em movimentos sociais específicos para suas demandas, seus desafios e o 
conhecimento das mesmas a respeito de direitos humanos, direitos da mulher, direito das pessoas 
negras e descendentes de quilombolas. Através da pesquisa de campo, foram abordadas as 
participantes voluntárias, para uma leitura da realidade de vida dessa comunidade, com ênfase nas 
mulheres. Para atender ao objetivo da pesquisa, estão sendo entrevistados 20 (vinte) sujeitos, sendo 
12 (doze) adolescentes e 08 (oito) mulheres ligadas à liderança ou organização da comunidade 
Taquaral.  
 
 
 
 
 
 
